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Abstrak : 
Beberapa kelas BCI-aljabar seperti BCI-aljabar implikatif lemah, BCI-aljabar medial,  
BCK-aljabar serta kelas-kelas di dalamnya, BCI-aljabar implikatif branchwise dan BCI-aljabar 
komutatif branchwise mempunyai hubungan satu sama lain. Suatu BCI-aljabar implikatif 
branchwise merupakan salah satu kelas dari BCI-aljabar yang memenuhi kondisi implikatif 
branchwise. Dengan memanfaatkan sifat yang berlaku di BCK-aljabar dan unsur yang ada di 
BCI-aljabar medial, dapat diperlihatkan adanya keterkaitan antara BCI-aljabar implikatif 
branchwise dengan kelas-kelas lain dari BCI-aljabar seperti BCI-aljabar implikatif lemah dan 
BCI-aljabar komutatif branchwise. 
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komutatif branchwise. 
 
 
Abstract : 
Several classes of BCI-algebras as the class of weakly implicative BCI-algebras, BCK-
algebras, medial BCI-algebras, branchwise implicative BCI-algebras and branchwise 
commutative BCI-algebras have relation one another. A branchwise implicative BCI-algebras is 
a class of BCI-algebras which to fulfill condition of branchwise implicative. By using characters 
of the class of BCK-algebras and element of the class of medial BCI-algebras, we investigate 
relations between branchwise implicative BCI-algebras exist with others classes of the class of 
BCI-algebras as the class of weakly implicative BCI-algebras and branchwise commutative BCI-
algebras. 
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